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Since the middle of the twentieth Century, along with the process of economic 
globalization and political multi polarization, the phenomenon of cultural 
diversification has become the leading factor that influences the development of 
various countries. The conflict and integration of culture and values that transcend 
national boundaries and social systems in the world are followed. The contest of 
dominant values in each country becomes the main theme of the evolution of the 
modern world. Multicultural interaction, various thoughts surging, In face of profound 
changes in China's social transformation, the global expansion of the neo-liberal 
ideology has pushed the penetration of Western ideology, leading people to choose 
and wander in the ideologies of traditional and present, local and foreign. China's 
socialist ideology is facing unprecedented international challenges and dilemmas. 
Therefore, in the face of the international background of the world cultural conflicts, 
how to effectively construct the discourse system of the socialist core values has 
become one of the urgent problems to be solved. 
In the face of the challenge of Western discourse hegemony, the collision of new 
media discourse form, the impact of diversified social thought, the crisis of the 
Chinese people's own identity, the construction of the discourse system of the socialist 
core values must be constructed in the principle，adhere to the “three consciousness”、
implement the“ three manifestations ”、 enhance the“three dimensions ”; In the path 
of construction , the co-ordination of international discourse and Chinese discourse, 
official discourse and academic discourse and universal discourse and public 
discourse of interest-related points, and strive to enhance the Chinese people's cultural 
self-confidence at the same time enhance China's cultural soft power, and strive to 
achieve The great rejuvenation of the Chinese nation at the same time promote the 
scientific development of socialism with Chinese characteristics, and strive to 
integrate the diversity of social trends at the same time enhance the cohesion of the 
Chinese nation. 
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